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LA SALLE COLLEGE
THE NINETY-EIGHTH ANNUAL COMMENCEMENT
Tuesday, June 6, 1961
5 o'clock in the afternoon
Presiding Ofiicer
The Honorable David L. Lawrence
Governor
The Commonwealth of Pennsylvania
CONVENTION HALL
IMIH VDELPHIA, PENNSY1 VANIA
THE BACCALAUREATE MASS
Church of the Immaculate Conception
TUESDAY, JUNE 6, 1961
10:00 A. M.
Celebrant
Reverend Clement Burns, O.P., S.T.Lr.
Deacon
Reverend Mark Heath, O.P., Ph.D.
Sub-Deacon
Reverend James A. Driscoll, O.P., S.T.L.
Sermon By
Very Reverend C. Albert Koob, O.Praem.
Principal, Bishop Neumann High School
Marshal
Brother D. Thomas, F.S.C., Ph.D.
Singing for the Mass
Student Brothers' Choir from Anselm Hall,
La Salle College, under the direction of
Brother Eric Augustine, F.S.C
PROGRAM
Processional—Pomp and Circumstance Elgar
The Invocation Reverend Mark Heath, O.P., Ph.D.
College Chaplain
The National Anthem The Assembly
The Presentation of Candidates
Certificates of Proficiency
Bachelor of Science Bachelor of Arts
Brother Gregorian Paul, F.S.C., Ph.D., LL.D. Brother G. Robert, F.S.C., M.A.
Dean of The Evening Division Dean of the School of Arts and Sciences
Bachelor of Science Master of Arts
Brother David Cassian, F.S.C., M.A. Brother M. Fidelian, F.S.C., Ph.D.
Dean of the School of Business Administration Vice-President for Academic Affairs
The Conferring of Degrees in Course Brother Daniel Bernian, F.S.C., Ph.D., LL.D.
President of the College
A Graduate Speaks Paul E. d'Hedouville, '61
The Awarding of Commissions
In the U. S. Army Colonel William J. Bennett, U.S.A.
Professor of Military Science
In the U. S. Marine Corps Lieutenant R. P. Rogers, U.S.M.C
Assistant Officer Selection Officer
The Conferring of Honorary Degrees
Doctor of Pedagogy
Very Reverend C. Albert Koob, O.Praem.
Principal, Bishop Neumann High School
Sponsor: Brother F. Christopher, F.S.C., Ph.D.
Very Reverend John A. Klekotka, O.S.A.
President, Villanova University
Sponsor: Roland Holroyd, Ph.D., Sc.D.
Doctor of Laws
Francis J. McGeary, M.D.
Physiti.m
Sponsor: Joseph F. Flubachcr, Ed D.
The Honorable David L LtWMOOe
r. The Commonwealth <>f Pconiyltmhi
Sponsor: Brother B, QenenrJan, rsc, M.A.
Tin Gommi w i mint Admbsi The- Honorable David L Lawrence
Tin Benediction Reverend Jama a Driacoll, ov. sti
Recessional Triumphal Hmch Verdi
Or^.imst, BcOtba \ ru Aiu-mimc . I Sjl































Joseph Francis Donnelly Donald F. Markol
Michael J. Abbott James Patrick Edwards
Eugene J. Abel Louis Paul Farrell
Charles Albert Agnew, Jr. Thomas Francis Fendell
Frederick William Aiken, III Benjamin G. C. Fisher
Ronald Guy Armitage Philip J. Fisher



























































James Melrose Herrmann, Jr.





















































John Rutherford Scott, Jr.
Charles E. Scully, Jr.
Raymond Charles Seiberlich
Frank M. Shaw




Francis Raymond Skillman, Jr.
James Frederick Smith
William F. Sponheimer
William Joseph Stanton, Jr.























SCIENCE IN ELECTRONIC. PHYSICS
Magna Cum Laude































Joseph John Gross, Jr.
John James Piatkowski
Cum Laude















I homas John Burke
Wadim Bu/an
]'. I,. n Anthony Caffrey
Bernard Joseph Campbell, Jr.
[ohn ( Ihristopfa
Thomas Joseph Casey, Jr.
Eugene Ramiro ( '.ishnian, Jr.
James Francis ( '.,




I itirence 1 boms I
fohn [ami i (
Stephen Anthony C \ merm tn
[oteph \y Nnmin/io
Richard Edward Dan y
Peta Charl D
( foarles fames 1 k I Rosa]
fames I rani I Digan
Donald C Dill
Edward [osepfa Donahue
Anthony Louis D Irea, |r,












John Frederick Gee, Jr.
Cliff Mitchell Gillespie
'I homas Robert Gillespie, Jr.
Kenneth Lindsay Gnau
Paul Anthony Cola
Richard Joseph ( .in /\ q
John Charles Cuckavan
I lihnar Peter 1 I
l bomas 1 laney
John Richard 1 lelinek
Richard Louis 1 lepp
1 1 1 1 it i Alexander 1 1 irshoi k
Thomas Edward I lumc




[osepfa [ohn 1 rag
(<
•.< -p!i Y I .nun). ntis
1 ugene R I
I rank Raj tnond I
[ohn .\li>\ sais I eporati
I I award I Ion



















I low.ml Edward Morgan
Francis 1 high Morrow
Rich.ml Fr.uu;
Robert Joseph Mulligan
Charles Anthony Murray, lr.
Martin Fr.uu is \ .
Thomas foseph Nkkle
fohn M. Nolan
Martin Joseph * I ;
Edmund Joseph ( > K. ( re
Michael [osepfa Oa
1 award [osepfa Padinske
Vincenl [oseph Pannepacker, 1
[osepfa Thomas Paslawski
lVter Edward Perry, [r.
Anthony T. Platanella
( li.ules li.un is Powell
[ohn William Qidnn
Thomas John Rafter







'1 homas Michael Scankm























( ierald Patrick V
William












Brother Gregory Peter Masciantonio, F.S.C.
Robert J. Rush, Jr.
Magna Cum Laude
Brother Damian Carl Clayton, F.S.C.
Matthew David Janczewski
Brother James Leo Rieck, F.S.C.
Cum Laude
















Brother Denis Andrew Atwell, F.S.C.
John Beckno, Jr.































Edward Robert Corcoran, Jr.
Edward L. Dean
Charles Robert Dees, Jr.





Louis Anthony De Sanctis
Francis Joseph Devlin
Paul Anthony Devlin
Howard V. Dilkes, III
John Patrick Doherty














Brother Joseph Peter Fischer, F.S.C.






























































Brother David John McGarvey, F.S.C.
James Joseph McGill
Terence Michael McGovern


















Joseph Nicholas Metallo, Jr.
John Charles Monahan



























Brother Michael Nicholas Ritucci, F.S.C.
Kenneth John Roberts







































Brother Eugene Christopher Zei_
M \ S T E R OF ARTS
Brother Eric Augustine Abbott, F.S.C.
Brother Gregory Anthony Battaglia, F.S.C.
Brother Daniel Gerald Canavan, F.S.C.
Brother Emilian Julius Fahey, F.S.C.
Brother Gerard Alphonsus Refer, F.S.C.
Brother Dominic Richard LahVrtv, F.S.C.
Brother Eugene Paul Leach, F.S.C.
Brother Dominic Gregory Manning, F.S.C.
Brother Denis Benedict Oliver, F.S.C.











Daniel Mvles Petronella. 1 sc
Francis Michael Reich. F.S.C.
Frederick Raymond Rilc\ I S.C
Daniel David Rogj 1 s t
Damian Bernard Santore. I ^l
Daniel John Simpson. 1 S (
Francs Mark Smith, 1 s (
Gerald Kevin Stanton. 1 s C
1 rantia Ignatius I omuli F.S.C
Gerald Henri Werner, 1 v (




1 dward \'. Bachota
Edward I Bornem.m
Matthew \ B





Pete G DeFi i
l nlted v tai< a araai
Fraw i^ 1 DoUarton, lr.
1 ugene Y Dragenoaky
Clifford M. GiUieapte
Edward S. ( iryczynaki
Train is 1. I I. !.
Gerald T. Hipp
Matthew D jam rewski
Richard M Kernen
Harold E 1 Indenhofen
Madden
1' 'I'h I'. Maimona
foaeph S. Mi tamfe
}amea | M< DonneU
P McFadden
McGill
William 1 . Mclntvre, |
|ama I Mi I lugnlin
lames R Melmsnn
I. aeph 1 MomoreHi
I rant is 1 1 Morrow, h
Richard F Moa
loaeph P. Mvlott.-













1 randa W. W.lcnt
I
M-Kmi:, ,1 1 Short, li

